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DIARIO
DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
oecvwc=
P ARTE OFICIAL
B:lALES ORDENES
Itms!c:aETA.tdA
.J)ESTINOS
:E:xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Manuel Se-
rrano y Rpiz, Comandante general de la tercera división y
Gobernador xpili,tar de la provIncia' y píaza de Badajoz, al
teniente coronel de Infantería D. Guillermo Lanza é Iturriaga,
destinado actualmente en este Ministerio, y al primer te·
niente de dicha arma D. lIanuel Serrano y 1'tIontaner, ayudan-
te de órdenes que era del mismo oficial general en su ante-
rior $ltuación, , '
De real orden lo diga á V.' E. 'para SU conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1901.
: "1 ~"'.. !.' '. ',' <. '.
Señor Capitán general deGMetiUa la Nueva.
Señor Ordenador de llagoS. de (];\lerra.
~'Q.
ExetnO. Sr.: lA .Bt;'ins ftegMI'ié del Réinó, en nombre de
Iltí Aílgtl'éto Hijo e-l Bey {ti. D. g.), Be hSflérvido desthia1' á
esté Minilrtért6, Mi ftcanie qtre ha resn:ftado de su empleo,
al cotmmdBn~de IngenilttOs 1). !ltrttqtie C&rlJ'io y Vidallrre,
que presta a~~rrieitJfl ~ la CU1D.i!rlÓfl liqntdadora de la
eomp9'frfa de TeMgtsfos 8e Puerto Rico, sfectá al batállón
de TelégnrfmJ.
De red ormn lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsignientee. Dios guRrdé á V. E. muchoB nños.
Madrid 26 de ootnbre de 1901.
Señor CapifAJ;lgeneral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
©Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE ESTADO 1lAYOIt y CAUPAlA
CLASIFICACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: A fin de aclarar algunas dudas
que se han ofrecido al dar cumplimiento á la teal orden da
11 de junio último (D. O. núm. 126), referente al puesto que
han de ocupar eu la escala de reserva los segundos tenientes
ascendidos á este empleo por mérito de guerra, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Los aludidos segundos tenientes serán colocados en
la escala de su clase delante de los ascendidos ó destinados
á campaña en virtud de disposiciones derivadas de la ley
de presupuestos de 30 de junio de 1835, con fecha posterior
á la del hecho de armas por que les fué concedido el empleo
á los primeros, en la inteligencia, de que el adelanto indiv"i·
dual de p-uesOO8 sólo puede verificarse en la escala del año
actual, tal como se halla constituida, y hasta llegar los que
son objeto de él, á énccmttar Oitos oficiales que reunan la.
circWU!tancia de ~r más antiguOlil en la posesiqn del empleo;
debiendo entonces ocupar ,el puesto inmediato inferior al de
éstos, sin que pueda ser ,causa de reclamación el que delan·
te de los que Eirven de limite nI movimiento de avance en
la escala de los ascendidos por mérito de guerra, existan al-
gunos más ,modernos que ellos en la posesión del empleo,
pero que por su antigüedad de sargento' pasaron al ser clasi·
fioadoSa los pUe6tos que hoy ocupan, en virtud de lo preve~
, riido en las reales órdenes de 7 de agosto de 1~95 (C. L. nÍl·
mero 2'53) y 3 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 302).
2.0 Del1iignado el sitio que definitivameutehan de ocu-
par los mencionados oficiales, figurarán e~ él con la efecti·
vidad dala fecha del hecho de armas por que ascendieron, y
que ya tiénenasignada, ilO pudiendb, al ser promovidos é.
priroero'il'tenientes, ocupar en esta escala'otro pUfsto que él
que lea corresponda por la vacante lp1e tnothre el8scen80.
De real orden lo digo 8 V. E. para su oonocimiento "1
efectos correspondientes. Dios guarde á V~ E. muohos aftoso
Madi:id 26 de octubre de 1901.
WlllYLEB
Señor•••
•••
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DESTINOS
Excmo. Sr.,: En vista de lo manifestado por V. E. á esta
Ministerio en su comunicación fecha 21 del mQS actual, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien aprobar el nombramiento del te;niente co-:
ronel de Infantería. D. Felipe Navascués y capitán de la mis- '
ma arma D. Celestino Rey Bringas, para los cargos de secre-
tario y auxiliar, respectivamente, de la revista de inspección
que ha de pasar á los tenientes coroneles y comandantes de
las escalas de reserva de Infanteria y Caballería, de l~ pro-'
vincias de Tarragona y Lérida, el Comandante general de la
9.l.l división, con arreglo á lo dispuesto en la real orqe?-
de 23 de septiembre próximo pasado (D. O. núm. 211).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso ,1\[a-
drid 26 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
SECCIÓN DE mFANTERíA
, RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
ps,ra el retiro el teniente coronel de Infanteria, con destino
en el regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83, D. Eva-
risto González Portales, la Reiná Regente del" Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha ten~do á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado, con
residencia en Daimiel (Ciudad Real); resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro·
vincia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, in,te-
rin se determirta el definitivo que le corresponda, previo iD;-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
ne~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.-
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria, de reemplazo en esa región, D. Longinos Llom-
part y Mesa, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 'concederle
el retiro para La Palma (1:Iuelva), y disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde,1.° de, novi~mb~e
próxim~.veniderose le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el habElr provisio~al jle 337'50J?esetas
mensuales, por hallnrse en posesión de la cruz de Maria.
Cristina, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
25 de octubre de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo SupraIÍlode Guerra y Marina
y 'Ordenador da pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliaitado por el capitán
. de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de
Bilbao núm. 32, D. Jacinto Landia Olavarrieta, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para Bil·
bao, y disponer que cause baja, por fin del mes aotual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero ee le abone, por la
Administración especial de Hacienda de dicha provincia, el
habtlr provisional de 100 pesetas ~ensulll~s, i~~erill se deter-
mina el definitivo que lecorrespondJl,. previo informe del
Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real. orden lo digo á V,. E. par.a su conocipliento ,y
fines consiguien~s. ,:Oios ,gJJ.l;\rde á V. ]J.:. JP:uchos años.
Madrid 25 de octubre de 1901. '
" . .. . . -tI.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarr.a y Marma
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ."'l!'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante del regimiento Lanceros de Borbón, 4.0 de Caballería,
D. Manuel Fernández Espejo, la Reina Regenta del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concerle el retiro para Balamanoa, y disponerq,ae,,eausebaja,
por fin del mes aG,tua,l, en e1 arma, que perte,nece j r~eolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Haci{'Ul.M/ile dicha.
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
ir.\forme, del Oonsejo Supremo, da ,G'tl..6rra y Marina.
Da real or<:len lo digo á V. E. para su oonocimiento ,y
fines consiguientes. Dios guarde á V. <E. ,m.uchos· años.
Madrid 26 de octubre de 1901.
.••0---
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infanteria (E. Ro), afecto á la Zona de recluta·
miento de San eehastián núm. 19, D. Miguel de Peón y Padi·
lla, 'la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ,á, bien concederle el retiro
para San Sebastian (Guipúzcoa), y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma,á que pertenece; resolvien·
do, al propio ti.empo, que desde 1.0 de noviembre próximo
venidero se le abone, por la Administración ,especial de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de 450 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. DiCls guarde á V. E'. muohos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLER
SECCIÓN DE CABALLERíA
. .RETIROS :,'.', C. :' ,
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Señar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador da pagos de Guerra.
D•. O. núm. 289 27 octubN 1901 311
SECCIÓN DE INGENIE:ROS
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real or.den
de 12 de diciembr~,de1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
;. ]0 solicitado por el capitán de Ingenieros, en situación de
excedente en la tercera región, D. Manuel Garcia y Díaz, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
~ey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situaCión de
reemplazo, .con residencia en Alhama (Murcia), por el térmi-
no de un año,como p]azó minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOíJ. Ma-
.dJid 26 de @,Ctubre de 19010:
~ "
Seíior O'apiMngenetal de Valencia.
Beñori>rdé~adór'd'e pagos'de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de ]0 dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1~OO (C. L. núm. 237), y accediendo
's lo solicitado por el capitán de Ingenieros, con destino en
la Subinspección de la sexta región, D. Cirilo Aleixandre y
Ballester, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ge ha servido resolver que pase
-á. situación de reemplazo, con residencia en Málaga, por. el
término de un año, como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.dem&!!. ~fecF>fl...' .l?ioE¡ gu~de á .v~ E •. mucho~ añQS. Ma-
drid 25 de octubre de 1901-
....... -4'''--' .,....... _..... - •..
WULER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
año; debiendo formar parte de la reserva gratuita del cuerpo,
afecta á la tercera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DI OUERPOS DE SEnVICIOS ESPBCIALBI
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E¡ dirigió á este
Ministerio en 10 del corriente, proponiendo que el capellán
mayor del Clero Castrense. D. Buenaventura Toledo Alvares,
con destino de teniente vicario, en comisión -en la tercera
región, y el de igual clase, que presta sus servicios en el hos-
pital militar de Burgos, D; Juan Zaporta Garcia, cambien res-
.pectivamente de destino, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
propuesto por V. E.
D~ real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllllXdeá V. E. ,muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Ca.pitanes generales de la tercera y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN XILITAR
DESTINOS
.E;xcm'O.'Sr.: En virtud de lo aispnestb en la real orden
.de 1·2 'de dicfijmbre de 1900 (C.L. núm. 237), Y ·accediendo
.al. lo.solicitado por -elprimer teniente de Ingenieros, en situa·
¡ciém de euedeBotetill.Ja sexta región, D. Victoriano Barranco
~ G.au.Da, ]a.Reiatl-l~g6nte del Reino, en nombre -de su Augus-
,to Hijo el &y (q. D. g.), se ha ser.vido resolver que pase á
·-sitoación fltl reemplazo, con residencia en Vitoria, por el tér-
mino de untlño, como plazo z:nínimo.
'.. ,.;~~ ql'den lo digo á V. E. para su 'conociIJliento y
,.6.nescoDsjguientes. ])jos gu~de .á .V. E. mUchos años.
"Madrid 25 de ,000ubre de 1901. . '.
WEYLER
:&ñor (J4pitán general del 'Norte.
'.~r~Ordenllo~r -de .pagos. -de Bu.el'l'a.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en lareitl orden
"circ61tiri'fe ó -de agosto de 1889 (C. L. numo 362), y accedien·
'dóáio solicitado pafel comandante de fugenieros, en situa-
pión de!.~~IXlJ?lazo en Va:lencia, D. José"deSó~oa y Sabat~~,
lit Reina Regente del Remo, en nombre de su Augusto HIlO
el Rey (q. D. g.),- se ha'servid'o resolver que pa!e á situ!Wióu
de supern\ltn~~llr~O 8~~.,~u~ld9' Pr0r ~~,.p.lajlo ,n.H,,?:~~o. d~ q~'
© Ministerio de e ensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Administración Militar comprendidos en la si-
guiente relación, pasen á servir los destinos que en ]a misma
Ee Eeñalan..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1901.
WEYLER
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y .Comandante
general de Ceuta.
Relaci6n que se cita
Subintendente militar·
D. Félix Iranzo Veneras, de reemplilJ'':o en la tercera región,
á la Capitanía general de Castilla la Vieja, como Jefe
interventor de la Intendencia.
Comisarios de guerra de primera cl-ase
D. Lucrano Alcalá. del Olmo, ascendido, de la Ordenación de
pagos, á la Comandancia general de Ceuta,-como Jefe
interventor de la Subintendencia.
~ Emilio Martin González, ne la Ordenación de pagos, al
primer establecimiento de Remonta, como interventor.
~ .Ge:rardo Aguado y Ruiz, de la Capitanía general de An·
~lucia, á la Ordep.ación de pagos de Guerra.
D. Q. núm. 2~9
Madrid 26 de octubre de 1001.
Oficiales terceros
D. Mauro Rodriguez Aller, del establecimiento ~ntral de ló/!
servicios administrativos militares, á la Capitanía ge.
neral de Castilla la Nueva.
) S::\lvador G~oseo Barroso, de la Capitll.1Íia generál de An.
dalucia, á la fundición de bronces de Sevillaí como
uuxiliar.
PREMIOS DE RE)ENGA¡-;¡QII~
Excmo. Sr.: Vista in instan(Jin qUe V. E. cúrso a e¡,fe
Minil!!terlo en~,kde julio Último, pl'Utnovida pbr el .gento
del regimiento infaI1tería de Bllleátee nt1m.'2, To:trlU Ana¡
C'rdona, en 1Jtiplioo de tXb¡;I16 dl:lla gratificl1ci6n dé cOl1tinua~
ciél1 ~n 'lilag, d~dfj VI de ~bril d~ 1891) á1in dWf1nero'tl&1:899;
COl1siderándo qUE! ha pr~dtiptd él derechó que puede 'lftiilef
te11Ído el inte~ádl:n~ la gritifioación de lo~ Dié$es de abril,
tnsyo, junio Y' julio de '1896, por excedér su redlamaoión de
los cinco años de airasGI!J; contados de~de la feohá de su in$~
tancia, stlgún pre'Víene la ley de contabilidád, el Rey (que
Dioa guar~), y 6n m:t hOlilbl'flla Reina ~te del Re~11O,
ha tenido á bien conc:ledar al tooul'teilté el abono de dIcha
gratifioación, desde 1.0 de agosto de 1896 á fin de enero de
1899, siempre que acredite que en el misI,ll9 tie~~o no ~ le
abonó en Cuba la gratificación de cúmplicf6, incompatible
con aqUélla, y' disponer qt:te en é~é casó la CoiniéiÓií Hqúi~
dadora del primer batallQn expedicionario que fué del regi-
miento Infantería de Gtiaaatajrira núm. 20, formule la co~
l'respondiente reclamacióu, d~bidamente justificada y según
autoriza la real orden dé 11 dé 60~tibfé (le .1.900 (C. L. nÚ.,.
mero 201). . ' , "''>_
De real orden lo digo á V. E. ,parl:\ St;l. ,9ol'J.Qc$,mient~ y
demáf:l efeQtof:l. Dio¡:l guarde á V. E. muohol años., .1):!aq~id.
25 de octubre de 1901. ,;;1..';' ','
WE~L~,
&ñ«ll' Gapitáll.gem:rai dé lasisltt! Baleares., ,
~Mi Ord~ltdtfór tft i>a'g'6f &: tRi~.
27 octubre 1901
¡
1Oficiales primeros I
D. José Tarros Silva, ascendido, de la Ordenación de pagos,
á excedent.o en la primera región.
» Inocencia Cuadrado y Cunchillos, de excedente, prestan-
do servicio en la Comisión liquidadora de la Intenden-
cia militar de Cuba, á la Capitanía general de Castilla
la:Nueva.
» José Martín Hidalgo, de la Oomandancia general de Ceu.
ta, á" la Remonta de Extremadura, como oficial de con-
tabilidad.
» Anselmo Roig yCabezas, de la remonta de Extr~madura,
á la Comandancia general de Ceuta.
" José Pérez de la Greda, del parque de Artilleria de Sego-
vill, á la Ordenaci6n de pagos de Guerra.
» Eduardo AgulIa Ramos, del parque de Artillería de Vigo.
al de Segovia, COmo entl6.~!\'do de efectos y de caudale,!.
) José ,Pomareda y Soler, de la Escuela central de Tiro,
sección de Madrid, á la OrdenaciQn de pagos de Guerra.
II Juan de la Peña y Galarza, de la Ordenaci611 de pagos de
Guerra, 8. la .n:scu~la centl'al de Tiro, soobi6n de Ma-
drid, como encargado de efectos y de caudales.
» Julio Uzal y 8ánahGil, de, la Ord9118ció:n de pagos de Gue-
rra, ti la fábrica de armas de Toledo, como pagador.
» Alejandro Bernal y Santa María, dé excedente, prestando
aervicio en la C\lmisión liquidadora de la Intendencia'
militar de Cuba, ti. continuar en la misma situación,
prestando servicio en la Comisión liquidadora de atra-
sos de Administración Militar de la isla de Cuba.
itE1:nesto Mitllclé Arrtifat, de la Oli:pitailía gelleral dé Cata.
lUfís.. t¡; la (te Aragoll.
Comisarios degU6l'Ji'A ~e ,ae.¡uII.da clase
D~ Carlos Garcia Mir6, ascendido, .de excedente, prestan~o
servicio en la Comisi6n liquidadora de la IntendenCIa
militar de Cuba, á excedente en la tercera región.
;) Francisco CayueIa Palomeque, ascendido, de excedentf',
'Pre¡;t~ndo ~ervicio en la Comisión .liquidadora de la
Subintendencia militar de Puerto RICO, á excedente en
la primera región. '
'» José Luque y Fernández, de excedente e~ la segunda re-
gión. á la Capitanhgeneral de ValenCia. .
» Luis Jordan y Ll1rré, de .excedente en la cuarta reglón, á
la Cllpitaniu general de Cataluña. ..
• Manuel Raiz Muñoz, de excedente en la fBxta reglón, á la
Capitania general del Norte.
• }i'rancisco Gómez Gutiérrez, de la Capitanía general de
, Castilla la Vieja, tí la de Cataluña.
» José de la Cuesta y Coig, de la Comandancia general de
Ceuta; tí la Capitanía general de Aragón.
;) Félix Segui y Salas, de excedente, prestando aervicio en
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba, á continuar en la misma situación, prestando
sus servicios en la Comisión liquidadora de atrasos de
Administraci6n Militar de la isla de'Cuba.
» Miguel Montovis y Zayas, de excedente, pr€'stand~ ser:~.
cio en la Comisión liquidadora de la Illtendencta null-
tar de Cuba, á continuar en la misma situaci6n, pres-
tando sus servicios en la Comisión liquidadora de
atrasos de Administración Militar deJa isla de Cuba.
.. ; 0flcW segundo! 'D. Luis Sárraga y Franco, de excedente, prestando servIcIo I 65
en la Comisi6n liquidHdora de la Inten~encia militar D. José Osorio Zumaeta., ascendido, de la Ordenación de
de Cuba, á continullr en la misma situacIón,. p~esta~do '1 pagos de Guerra, á continuar en la misma.
'sf.'rvicio en la Comisi6n de atrasos de AdmlnlstraClón ) Norberto López lbarlucea, de reemplazo en la 8exta re~
Militar de la isla de Cuba. 1 gión, á la Capitanía general del Norte. . . '
» Pedro Hernández Serrano, de la fábrica dl! arn'its dé
Oviedo, á continuar en el mism~eBtablec~mlentocomo
pagador.
;) Ricardo Rozas Pato, en la fábrica fundición de Trubia.
á la Ü3pitanfa general de Castilla la Nueva.
;) Manuel Seco y Sánchez, de la Ordenación de pagos de
Guerra, a la fábrica' fundición de Trubiá, COD1t> 'au-
xiliar.
;) Al'turo Landa de la Torre, del parque de Artillérill de Zft~
ragozs, Ala Capita~iageneral de Aragón.
;) José Rais y Anger, de la Capitanía gOOet& de Arap. al
parqu~ de Artillería de Zaragoza, como a~xiliar.
;) Arturo ReUs y Gil de Albornoz, de la fábrIca de arm.as
de Toledo, 8. la Capitania general de Castilla la Nueva.
) Pedro Calvo y Finó Rosario, de excedente, prestando ser~'
vicio en la Com~ióllliquidadotsde la IniendeB8is. J)li~
litar de Cuba, á continuar en la misma Bitu&ción, pre8~
ta.ndo eervicio en la Comisión liquidadora de la Su.b...
intendencia militar de Puerto Rico.
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ción, son las siguientes: '22 de septiembre dé 1888, para los'
tenientes coroneles; 13 de febrero de 1890, parl\ los coman-
dantes; 27 de enero de 1890, para los capitanes; y 15 de enero
de 1890, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento ..,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de octubre de 190.1.
WEYLD
Sefior...
SECCIÓN 1)Jl SANIDAD. KILITAB
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y t}n su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el larma.I céutico primero del éuerpo de Sanidad Militar D. Angel Vega
1 Fern~ndez, en situación de excedente en la prim.era región,
i y destinado en comisión en la farmacia militar de esta corte
l núm. 2, cese en dicha comisión, quedando' en la referida si-
tuación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1901.
WJliYLBR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pag~s de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: Viilta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de agosto último, promovida pOI: el guardia
civil de ~egunda.clase'dela Qomandancia de Lérida, Albano
Garaia Carrión, en súplica de abono de la ~atifi(}aciónde
continuación en filas, devengada, aiendo sargento de Infan-
tería, desde 1." de octubre de 1B97 á fin de marzo de 1899,
el Rey (q. D. g,), Ye~ I!u nombre la Reina Regente del Reino,
se ha senido desestimar Iv. petición del in~resado, por care-
cer de derecho 8010 qUe pretende, porque no solicitó ni ob·
tuvo la pllrmanencia en filas como sargento, hasta cumplir
seis afios do servicio en las mismas, según determina el ar-
ticnTo 11 del real deereto de \} de octubre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento yde-
más efectos. DiO! gUM'de á V. E. muchos &R0lil. Madrid 25
de octubre de 1001.
WEYLER
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á este
Ministerio en 23 del actual, promovida'por el farmacéutico
mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Federico Oalleja _ar-
eoartú, an situación de excedente- en esta corte, en súplica
de que se le conceda trasladar su residencia á Burgos, el Rey
(q. D. g.), Y en· su nombre la Reina Rfgente del Reino, ha
tenido á bien ácceder ¡\ la petición d-el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de 1901.
8e~ór Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores CspitAn general de la aexta región. ~ Ordellador de
pa~os de Guerra.
SERVICIOS SANITARIOS
....~
SUELDOS, HABEIUt8 y GRATIFICACIONES
Beñor Capitán genera.l de Catalufta.
Señores Inspector geIlel'ftl de l~ Gue,rdia Civil y Ordenador'
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la. frecuencia con que en Zara·
goza se desarrollan las fiebres tifoideas y otraB padecimientos
de análogo carácter infectivo, y de que, no obstante las medi-
das higiénicas adoptadas <;on constancia é intllrés pór el ramo
de Guerra, ha sido ineficaz el resultado, hasta el punto de
que la estadistica de 10B seie ú.1timosai'ios dé :442 ataaadoB y
75 mu.értoa, cifra elevadisiina si se tiene en cUenta que la fie·
Oircular. E~cmo. Sr.: L~ ~ntigüedades que han de bre tifoidea en tódo el Ejército.representa e12,56 por 100 de
s~rvir de base para deolarar delec~o, desde 1.0 del actual, al SUB enfermos, y solamente el 1,43 excluyendo á Zaragoza,
abono de los sueldos de coronel, teniente coronel, coman· resultando ésta con un 20 por 100 actualmente, S. M. el Rey
dante y capitán WlignadoB al arma de Infanteria, á 108 jefes (q. D. I!:), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
y oficialell y sue asimilados, en los caBOS y condiciones ~ue tenido'á bien- disponer que el médico mayor D. Manuei Mar.
determinan el arto 3.G traneitorio del reglamento cie ascélÍsoa tín Salan; y el primero D. Emilib Péres Noguera, que sirven
en tiempo de paz y disposiciones postJl'iores para su aplica- ' .en el Instituto d(l Higiene del Ejército; pasen á aquella pIllo-
'& e o de
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-:aSeñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
-.-
Señor Capitán general de Cataluña.
J3eñor Presidente del Consejo SupremC! de .Guerra y Marina•
. .
-SECCIÓN DE roSTICIA y DEREC:S:OS PASIVOS
. al.·;: I
1
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre iaRelna 1
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·,
l3ejo SUpi'8mO, ha tenido á bien conceder á los compren,
didos en la siguiente ,relación, que empieza con JOllé Alvarez
Gómez y termina con Bautista Tomás Ferrer, por los concep·
tos que en la misma se indican, las pensiones anuales que se
les setíalan, como comprendidos en laa leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán' fa tisfacerse
A los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las
pl'ovincias que se menoionan en la susodicha relación,
desde las fechas que Sé consignan; en la inteligenoia, de que
los padres de los causantes disfrutarán del beneficio en copar-
ticipació'n y sin necesidad de nueva declaración en favor ds'll
que sobreviva, 'y las viudaa mientras conserven su actual
ida~. ,
De real orden lo digo IJ. V. E. para su oonooimiento y
delllM efeotos. Dios guArde á V. E. 'muohol!l años. Madrid
~5 de octubre de 1901.' '
WEYLEB
Señol: Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~atina.
&iior~s CapitRI).Gl'l ~en.erale8 de la ~egu.nda', tercera, CU~H'~, I
qUl:l;lt~, ~eftl:t. !~.rt~W.l' y 99~r~ r~ii9!l~~. '.
. . .
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:;.:a por cnenta .del El>tBdo y ~con la-:indeninización que. porI
reglamento lea corresponda, á fin de procede,r al análisifl. .
bactereológico de laa aguas que abastecen la población, es- .
tudiando á la vez en ella las diferente! causas que contribu-
. ys,n ó puedan contribuir al desarrollo de laa enfermedades
de que se hace mérito; debiendo informar sobre estos extre-
mos, para ampliar asi los datos que obran en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunoá. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 26 de octubre de1901.'
WEYLER
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con 10 eX'puest€> por el
·Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente'
mes, se ha. servido disponer que la real orden de 18 de 'junió
de 1900 (D. O. núm. 133), por la que, en via de revisión, se
señaló á D.a Josefa Pino Sánchez, en concepto de viuda del
capitán graduado,· primer teniente de Infanteria, D. José.
Puey Soto, la pensión anual de 4;70 pesetas, se entienda mo-
dificada en' el sentido de que deberá abonarse lÍ la interesada
en la Pagaduria de la Dirección gen~ral de Clasee Pasiv.as, á
partir del 1.- de' abril de 1899, en vez del 1.0 d~ enero del
mismo año, que se consignaba, puesto que percibió sus ha-
beres por las cajas de Filipinas hasta fin de marzo; cesando
en 11 de abril de dicho año en el goce del beneficio, según
lo preceptuado en la real orden de 26 de julio de 1900
(C. L. núm. 162), una vez que es natural de aquel Archipié·
lago y residió en él con posterioridad al canje de las ratifica-
ciones del tratado de Paris; pudiendo ller rehabilitada, previa
Rolicitud, si llegase á recobrar la nacionalidad española en la
forma y términos que previene el real decreto de 11 de mayo
último (C. L. núm. 106).
De real orden lo digo á V. ·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octul:ire de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Coniejo Supremo de Guerra y Marina.
•.0--
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Joall.uín Mendoza
Enrique, en súplica de que se le conceda el empleo de se·
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regen.te del Reino, S6 ha servido con-
ceder al interesado. el referido empleo, con la antigüedad
de 25 de septiembre último, por reunir lal!! condiciones pre·
venidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478). . ..
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
25 de octubre de 1901.
W!l~ .
Señor Capitán general de Castilla la NUeTa.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 de julio último, promovida por el
segundo teniente de Infanteria, retirado en Barcelona} Don
Simplicio Roque de la Cruz, suplicando se consigne en su
hoja de servicios un abono de tiempo por la campaña de
Filipinas, y como consecuencia de dicho abono, mejora del
haber pasivo que se le asignó por real orden de 7 de l!lep-
tiembre de 1898 (D. O. núm. 200), 8. M. el Rey (q. O. g.), y
~p. Sil norq.bre la Reina Re~e:qte d,~J' ~ejn(h de. 1l9~el'do con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 16 del corriente mes, se ha servido resolver:
1.o Qqe con arreglo al real decreto de 1.0 de septiembre
de 1897 (C. L. núm. 235), no tiene derecho el 'interesado'.al
abono· de· ·tiempo que solicita, por no constar en BU hoja de
~ervicioi! que en los meses de septiembre y octubre de 1896
Mj&l~i§lJa á do§! .~QQjon~ de i~erla ~ ¡>~te.o.~iera 3 ~QlIrni·
• - <- .- - z .. ~ - " . ' '. .
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ción de plaza bloqueada y atacada por el enemigo; quedan.
do, por lo tanto, deoestimada la primera parte de su referida
instancia.
2.° Que por las mismas razones y real decreto expresado l
tampoco tiene derecho á los 4 meses y 11 dlas que indebida-
mente se le acreditan por la campaña de Cuba en· la tercera.
subdivisión de' su hoja de servicios..
3.° Que apareciendo en esta ·misma hoja qu'e se hallaba.
el ip.teresa.do sirviendo en el distrito de Filipinas como sar·
gento reenganchado cuando la publicación de la ley de 19 de
julio de 1889 (C. L. núm. 344), está por ello comprendido
en la real orden circular de '16 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 316), correspondiéndole, para' efectos de retiro,
el abono de 3 anos y 4 dias, mitad del tiempo servido en las
expresadas condiciones desde la fecha de l~ cita,da ley, que
estableció dicha ven~aja, hasta el 27 de julio de 18Q5, en que
empezó á devengar antigüedad en el empleo de segundo te.
niente de la reSerVa retribuida, que obtuvo para la isla de
Cuba.
~.o que se rectifiquen los abonos de tiempo en la hoja de
servicios del oficial de que se trata, en el sentido que dispo.
nen los dos párrafos precedentes; y
5.0 Que contando diclio segundo teniente D. Simpli"cio
Roqt¡e de la Cruz; después de la deducción y abono de tiem.
po referidos, con más de 35 años de servicio cuando causó
baja en el Ejército, se modifique el senalamiento de hl¡\ber pa.
sivo que se Je hizo por real orden de 7 de septiembre de
de 1898 antes citada, asignándole definitivamente los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 146'25 pesetae' al
mea, que le corresponden con arreglo'á la vigente ley de re-
tiros, cuya cantidad deberá abonársele por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, á partir del 1.0 de abril de 1898 fe•.
. .,
cha de su baja en activó, previa liquidación del menor Sl.?-;;~_
uo Cl.ue desde enton~es ha percibido, como también que, por
la DIrección de HaCIenda encargada.de'los asuntos de Ultra.
mar y con cargo á las atenciones de Filipinas, se le acredi-
ten las diferencias del tercio de estll señalamiento, consisten."
te en 48'75 pesetas al. mes, que le corresponden, al de 39
peset&8 mensualelil, que disfrutó deide 1.0 de abril á fin de
diciembre de 1898, en que cesó dicha ventaja. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. IQ.UohOi años. Madrid
25 de octubre de 190¡, .
WEYLU
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
• e·· l • • _
SECCIÓN DE INSTnUCCIÓN I nECLUTAUIENTO
. DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna, elevada·
á eete Ministerio por el Director de la Academia de IJ?genie-
ros, el Rey (q. D. g.), Y en'su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido nombra:r profesor de dicha Academia al
comandante del referido cuerpo D..Juan Montero i lIontero,·
que ooupa el primer lugar en la terna, y presta actualmente
sus servicios en la plantilla de este Ministerio.
. De real orden lo digo á V. E. para ml. conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQi. Madrid.
26 de octubre·de 1901.
·WJlYLD
SeñQres ,Ordenador de pagos de Guer!'a y Directo~ d~ la Aca- .
denll80 ~~ ;Lo11~n1er(js. . .
, ........ _ ... v~.. _ .
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ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en su .
escrito de 19 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
tres oficiales alumnos' de esa Escuela comprendidos en la
f,liguiente relación, pa~en tÍ continuar sus prácticas á los Es-
tados Mayores que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su cónociJÍ1iento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. mñchos años. Madrid
26 de octubre de 1901.
WEYIJIR
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra•
. Relación que se cita
I
.[ . t > .
...-
I
Armllll Clasea NOMBRES Estados Mayoresen donde han de practicar
I
Caballería.••••••• : ••.••••••.• 1.er teniente. ... D. Rafael CapablancaGarrigó.••••••••.. Séptima región.
Infantería .•.••.••....••••.•. Otro ••••.••••••• :. Franci!'co Carreras Lafuente••••••••. Tercera ídem. ,
Idem......................... Otro ............. . » JuftnCantero Ortega·•...•••••••••••• Oomandancia general del
Campo de Gi?raltar•
. .
" - . ..
-
Madrid 26 de octubre de 1901.
•••
WEYLmt
SECCIÓN 1')E ABtTN'1'OI GENlil¡AL~S
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cabo,
licenciado, con residencia en Villanueva y Geltrú (Barcelo-
na), José Rovira-Mereadé, en súplica de relief y abono, Juera
de filas, de la pensión. mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, Ea ha
'servido acceder lÍo los deseos del recurrente, y disponer que la
referida pensión le aea satisfecha, por la Delegación ,de Ha-
cienda de Barcelona, desde el dia'l.° de aeptiembre de 1899,
mes siguiente al de su baja en el Ejército. .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLlllR
Señor Oapitáú general de Oata.luña~
.~
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:Ministerio con sU oficio de 12 de septiembre último, promo-
vida por el corneta, licenciado, Pedro Ibeas López, en Sú'
plica de relief y.abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrent@, y disponer que la refe~ida pensión le sea sa-
tisfecha; por la. Delegación de Hacienda de Logroño, desde el
día 1.0 de agosto dtl1899, mes siguiente al de su baía en el
Ejército.
De ieal orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua~de á V. E. muchos años. Madrid
25 de octl1bre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
e ••
Excmo. Sr.:' Vista la propuesta que V. E. cursó á; este
Ministerio con su oficio de 14 de septiembre último, á favor
delliloldado, licenciado,Juan OdeBa Clavé, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
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anexa lÍo una cruz del Mérito Militar con distintivo roío que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre ia R-ein~ Regente del
Reino, !!le ha servido concederle el mencionado relief, y dis-
pOI!er que la referida pensión le sea satisfecha, por la Dele-
gación de Hacienda de Tarragona, desde el día 1.o de agosto
próximo paaado, mes eiguiente al de BU baja en el Ejército.
•• De real orden lo digo lÍo V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Aragó¡l•.
Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 19 de septiembre último, promo-
vida por el soldado, licenciado, Silvestre Antonio Potente, en
súplica de relief y abono, fuera de filas, de la peneión men.'
sual de 7'50 pesetas, anexa á una cru?, del Mérito Militar con
di.stintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la'Reina Regente del Reino, se ha. servido acceder lÍo los de-
seos del r,eeurrente, y disponer que la referida pensión le sea
satisfecha, por la Pagaduria de la Dirección generaL de Cla-
ses Pasivas, desde el pía LO de mayo' de 1889, mes siguiente
al de su baja en el Ejército.
De real ora.en lo digo {¡, V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios gua;rde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901. .
WEYLEB
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
o ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 7 del actual, promovida por el
soldado, licenciado, 'Felipe Gonzálelll Rojo, en súplica de re.
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
R\!lgente del Reíno, se ha servído acceder lÍo los deseós del re-
currente, y disponer qué la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Guadalajara, desde el día
1.0 de agosto de 1899, J:l1es siguiente al de la concesión de la
cruz; con arreglo á lo:dispuesto en el arto 39 del reglamento
D. G. n'dm.. 280 21 octubre 1901
de la Orden y real orden de 5 de noviembre de 1897
(O. L. núm. 301).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de octubre de 1901.
WEYLEll
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, eeha servido conceder el mencionado re-
lier, y disponer que la referida pensión le sea SAtisfecha, por
la Delegación de Hacienda de Huesca, desde el dia 1.° de
agosto próximo pasado, meS siguiente al de su baja en el
Eiél'cito.
. De real orden lo Gigo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Madrid
25 de octubre de 1901.
Excmo.8r.: Villta la Plopu~staque V. E. oursó' eete
M~tflEi.2~.§.\l ~Qtlqi~<lq<L9~11 ~q,~~!l!, .!Í.J~Y9r.d~1 soldado,
licenciado, Juan Estévez Matamoros, para el réÜef y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha i4»'vidQ oonceder el mencionado relief, y dispo-
ner que la refedda pensión 'le sea satisfecha, por la Delega.
ción de Hacienda de Badajo71, desde el dia 1.0 del corriente
lIleS, como siguiente til de BU baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. 11. pllra IU conocimiento y de-
mái efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYIJilR
Seflor Capitán general de Castilla la Nueva.
IU9
Señor Capitán general de Aragón.
" ~'
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á 'este
Ministerio con BU oficio de 14 de septiembre ttltimo, á favor
del soldado, licenciado, Antolín Andina Torres, para el relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese-
tas, anexa á una cruz del Merito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del &ino, se ha s8lvid-o oon:eeder el menoionado reliaf,
y disponer que la referidll pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de guesca, desde el día 1.0 de agos-
to próximo pasado, mes siguiente al de su bajll en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieBto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de octubre de 1901.
WEYLE:&
es. -
Señor Capitán general de Aragón.
]:;xc1ÍiO. Sr.: En vista de las insMllcias promovidas
por varias clases é individuos del Ejército, en slÍplica de qua
se les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la. Orden, S6
ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente re-
lación, que da. principio con el sargento del regimiento In-
fanteda. de Sl\U Fernando núm. 11, Jacinto GonlláleJl Oarril
y termina con el guardia civil de segunda clase de la co-
mandancia. de Pontevedra, Nemesio SArmienta L6pIJZ, 1M
pensiones mensuales 9.ue en la. m~sma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,de~ e'fecWl;.. Di6lil glilird~ á V. lll. mueh-oll añO&; Mririd
25 de octubre de 1901.
WEYLEB
~í Oapitán 8Mmal dé flB:BtiHa la Nueva.
J.l.xcDl6. Sr.: Vista la. propuesta que V. E. cRreó .á este
lfin~o con au oficio ele ~4 de septiembre li-ltimo, á favor~.el i01~do, lj-een~; Santiage »o.m81ue Su_, para el re- Señor Ordenador de pagos de Guerra.
iief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual d@ 7'50 Señores Capitanes generales de la pdmera, cUQ,rta, sexta y
flElSetas, mre~ á 1:UUl erlHl del Mérito Militar con distintivo oct!",va regiones•
.ltélttCi6n que se cita
.a2;:ut!'===
_.- . . ,
. Númer<\
PENSIÓNMENSUAL
. CuerpO$ CIMes NOMBRES de cruces roj as
" ~ ..... " , i. .. ~ queposeell Pesetll.S Céntl.
-
Reg. InP de San Fernando núm. 11. Sargento ••••..•• Jacinto González Carril. •.••••• 4, una pensionll-
dá con 2'50 pts. 7 50
¡dem id. de Asia núm. 55 .•••.••••. Otro............. Ramón Bardaji Costa••.•••••.• 3, una pensiona-
B'6h. oat. ~xPé"(f:O¡ rnipin:ái! n.O 12.
dll con 2<50 pts. o :.
0ff0 ' , Franoi!úd<f:l'tfti:fAá MasjUlfu•••••' ' .V" ~ .,. '1 W• f •• " ..... '•••
Beg. Art.a de Plaza á Filipinas.••.••• Artillero •••••••• Ricardo Lasaosa Casbas•••••••• 3 5 :.
Comandancia de la Guardia Civil de
Badajoz ..............•......... Guardill 1.0...... Raimundo Moreno Ramirez •••• 4 7 50
Idero id. de Pontevedra •••••••••••• Otro 2.°......... Nemesio Sarmiento López •.•• ~ 4 7 50
)
Madrid 25 de ootubre de 1001.
Excm8. 8r.: Vista la in:~tt\noia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de '7 del actüal, promovida por el
soldado, lieeneiado, Felipe Gallego Mora, en súplica de relief
y abono, fuetA cM filas, de la pensión mensual de 7'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurrente, y
disponer que la referida pensión le sea sati6fecha, por la De-
legación de Hacienda de Ciudad Real, desde el día 1.0 de
marzo próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
Ye leM MáéJi 16 6~ d V. E; pritit B\lí 661idcb6fé'irW y
qelIl~,ef~ctos. ,Diof!l ~arde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de, octubre :<Íe 1901-
. . '
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•
Excmo. Sr.: Vieta la instancia promovida por el carabi·
,nero, licenciado, con residencia en Jaca (Huesca), Antonio
.Campo Dieste, para el relief y abono,' fuera de filas, de la
pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa auna cruz del Mé·
l'ito Militar con disthítivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder tí los deseos del recurrente, y disponer que ia referi·
da pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda
de Huesca, desde elLO de agosto pr~:x:i,mQ., p~sa~o, mes si-
guiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de octubre de 1901.
correspondiendo cubrirlas, se nombra para ocuparlas á los
auxiliares de cuarta más antiKuos y en condiciones de obte-
nerlas, José Pérez López y Antonio ItImó Ferrer, con la' efec...
tividad del dia 1.0 del corriente mes; los cuales continuarán
destinados en la segunda y tel'cera regiones, respectivamente.
Dios guarde á V. E. muchos,años. Madrid 26 de octubre
de 1901.
El Jefe de la. Sección,
Enrique F. ~ la Biva
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capítanes geri~r'¡Íé'$ dé la segUnaiy feroéi'a
regiones.
Señor Capit.án general de Aragón.
'=. .".
cIB.cux.WS y DISPOSICIOÑES
- " - :.. ... ~ -
ele 1& BUbSeóretárla '1 ('aodiones dé este Ministerio '1 de
las Drreoólones generales;
SEcéI6N DE mFANilERÍÁ
ASCENSOS
Reuniendo las condioiones prevenidas en la real orden de
24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los tambores que se
expresan en la siguiente relaciÓn: 'si~ les' pro'mueve' al empleo
de cabo de tambores, con destino á los cuerpos que también
se relacionan, pasando el de la propia claóe Eulogio Pavón
Vital, ascendido por circular del 11 del actual (D. O. nú-
mero 227), á prestar sus servicios al regimiento de GQadala-
jara núm. 20, siendo altas en la próxima revista del mes de
noviembre. . ,'... '"~. . - ., .., ~_, . ,_,
Dios guarde á V••• DlUchos anos: Madrid 25 de octubre
de 1901.
Éxcmo. Sr.: Éxistiendo dos váoontes dé all:.rllhit de
cuarta clase del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
y correspondiend<> cubrirlas, senoIIíbra pli.ra ocuparláS a.
D. Vicente Angnelu GoJizález y SiÜlon Tóbajas t>oiningo, sar-
gentoa de la primera y segunda brigadas de tropa de Admi-
nistración Mititár, á quienfs con esta fecha se les conce~e
ingresar, con car.ácter provisional, en 'el mencionado cuerpo,
por ser- entre los aspirantes los que reunen mejores condicio-
nes paro dicho itlgreso; debiendo causar alta en la Ordena-
ción de pagos de GUerra y cuarta región,' respectivamente,
en la revililta del próximo mes de noviembre. e
Dios guarde 'tí V. E. muchos años. Madrid 26 de octu-
bre de 1901. ., ., , . . '" .." , '
,- '" ,.. ' ' '.... ~ ,El Jere de la Sección.
- • Énrique F. de la Biva
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
Excmos. señores capitanes generales de la prib1era, étlar. y
sexta regiones.
ce.o
El Jefe de la. Sección,
Enrique F. de la Biva
Excmo. SeÍior Ordenádor de pagos de Guerra.
Exornas. 8efíores Capitanes generales de la cuarta y 150xta
regiones.
!tI Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
-..-:
I
'SEOOIÓN DE .6.DMINISTBAOIÓN MILITAR
ASCENSOS
OUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN 'MILl'rAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado, de aptitud e:ltpedi..
do á. favor del auxiliar interino de CUal'ta ciase del Cuerpo
Auxiliar de Administración Militar, Juan Jiménez Abalos,
Relación que se cita sargento procedente de la segunda brigada de tropas de Acl..
Juan Delgado Benitez, del regimiento de la Reina 'tI1úm. 2, ministración Militar, con destino en la cuarta región, se con-
al mismo. cede el ingreso definitiv6 en el expreE!ado cuerpo, con ]a
Miguel Vázquez Vázquez, del regimiento de Ceuta núm. 1, antigdédad de 11 de abril último, en qúe obtuvo el nombra·
al de Ceuta núm. 2. , ,\' mientO'ue interlñb'i segán:' óide"A dela>cl~fec:Ms'(n. O. nú·
Juan Suárez Redondo, del regimiento de Zaragoza nú'ni':"12, mero 79}; debiendo continuar destinado 'donde actualmente
al de Asia núm. 55. se halla.
Isidro Carrillo Cell'o, del regimiento de España núm~ 46, al Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de octu-
de San Quintin núm. 47, bre de 1901.
Madrid 25 de octubre de 1901. Cortés.
Sefior •••
'Excm~a. S~ñores Capitan~s g~n~r~l'es de ~B 'r'~gion~a.
, Excmo. Sr.: ,Existiendo dos vacantes de auxiliar de toro
cera élase del Cuerpo Atlx(Uar de Administr-ación Militar, y m,PRENTA y LITOGXU.ll'ÍA. DEL DEPÓ8XTG DE LA GUilRRA
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SECC'IO'N DE .ANUNCIOS
ADl11ttTRlC101 DEl -DIARIO OFICIAL- YlfCUl[~lftI L[G1~UTtU I
Precio e.~ venta de los tomos del cDiario Oficial> y cColección Legislativ.a> y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50. .
•
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 18~8, 1899 Y 1900, á 5 pesetas·cada
uno. .
Un número del dia, 0;25 pesetal3; atrasado 0,59.
Los sefio:res jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSOIUPCIONES PARTIOULARES PGDRÁN HAOERSE. EN LA FORKA SIGUIENTE:
l.' A la -Colección LegislatifJQ, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.' Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.' Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd.
. ~odas las !,!ubscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al /A.d~Dis1;~ador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección L~gislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, sehal'án precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclallle en ::M:a~rid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dós para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con'la reClamación, el importe de los números que pidan.
. '. - ~ '- • <
ESCALAFON
.,DEL
ESTADO MAYOR .,GENERAL DEL·' EJÉB_CITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
'Terminada su impresión, pueden hacerse loe pedidos..
El Escalafón contiene, además de 1M dos secciones del Estado Mayor General, las de los seiíores Coronelea. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y. organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
iengan l(IB'señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
, . Sehslla de venta- en la Administración del D1ario Ojicial Y en los almacenes de efectos de escrioorio de los'eeiíórtls ·Fer.
ilázldel;~lel:Jias,carrera de San Jerónimo lO, y de'D. Santiago Gómez, Fuenearral9.
PRECIO: 3 PESETAS
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DEPÓSITO·DE LA GUERRA
-.-
En le. taller_ .e e.te E.t".leel..lente .e ."een tod" elase tle Impresos, esta••• y f.rmularle,. para l•• euerpo. y tlepen.eJlel••
tlel E)érelte, á preet•• ee.n'Dlle... _
-.CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL •
REGLAUENTO DE CONTÁBILIDA:D INTEItIOn· nE LOS CUERPOS DEL EJÉltctto
.. Pml. lit CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspeccione~de las Armas; así como para los Cttpitanes
de compafíia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficial~s de la
escala de Reserva. •
Preoio: 4 pesetas.
A los pedido/! de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
t. -$ t t ,T . -- 7 ,. t ' 11 t •• 1 .... lIfr- , .... =, a «.3rt n
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
..--
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO BEGLAKE:tr.rO TÁCTICO DE DTJ'Alft'Jmí4.
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (iZmtradfJ con gt'aH tlúmero ilelá~), ElfJ de una peota
en Madrid. Los pedidos para fuera 8610 te:b.drán el aumento d~l tranq'tloo y eertiftcado qUtrexijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
• Elel •
(lImA DEc.LARADA DE TEXTO POR RUL ORDEN DE 23 DE JUNIO or IIN, PARA LA$ ACAIlEfltAS RE8tMEJlTAlEJ
. DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglaménto de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TAC'rICA DE IN~
FAN'rERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé·
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
,. :111" ..., ~ .I¡' r•• 1lO , .. ,..,.'ti ~
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.a EDICIQN. CORREGIDA y AUMENTADA
C01U'BEN'D3!l: Obllgaoionos de todas las olasos, Ordonos gGnerales para ,oft.o.!ale., Honores '1 tratam!entos mUitares,
8,"",oio de guarnioión "1 8eniolo lateriOl' de 101 Ov.erpoa a.e !.nfaI.tma "1 de oaba1leril.
Esta obra, sefialada como texto para la preparación y exámenes de los Ofioiales de las esoalas de reserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cempl-omento del MANUAL reglamentario.
~u ~recio en Madrid, encartonada, es d~ 3 pesetas ejemplar; y con 50 OOntimos más se remite certificadA-á
t)vmCIas.· _ . '
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